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ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ 
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
(По материалам выступления)
Состояние и проблемы построения инфор­
мационного общества в России. Если сравнить 
структуру внутреннего валового продукта 
развитых стран и средства, которые направ­
ляются на развитие информационных техно­
логий, то становится ясно, что Россия, к со­
жалению, находится далеко не на первом мес­
те. Только 1 % ВВП России направляется на 
развитие информационных технологий в це­
лом и на информационные продукты в част­
ности.
Структура ВВП 
развитых стран
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Занятость в сфере информатизации -  500 тыс. чел. -  6,8 %
Оснащенность компьютерной техникой
Семьи, имеющие 
домашний компьютер 
в развитых странах
Семьи, имеющие домашний 
компьютер в России
По графику роста оснащённости компь­
ютерами московских старшеклассников мож­
но видеть, что 58 % из них имеют домашний 
компьютер.
Тенденции роста технической оснащенности
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Рассмотрим диаграмму оснащенности до­
машней компьютерной техникой. Только 3-4 % 
семей в России имеют домашний компьютер 
(для сравнения: в развитых странах почти каж­
дая третья семья имеет в доме ПК).
Растет количество Интернет-пользовате­
лей в России. По прогнозам в 2010 г. 25 млн 
человек будут пользоваться услугами Все­
мирной сети.
Тенденции развития телекоммуникаций
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Весь парк компьютеров на начало 2001 г. -  10 млн. шт.
Перечислим основные компоненты, со­
ставляющие систему информатизации обра­
зования:
1) аппаратно-программные средства;
2) телекоммуникационная инфраструктура;
3) информационные ресурсы;
4) нормативно-правовая база;
5) организационная структура;
6) кадры.
Аппаратно-программные средства. Срав­
нительный анализ оснащённости школ по дей­
ствующим нормативам за 1990-2000 гг. по­
казателями не радует. Крайне низка оснащён­
ность компьютерами в 2000 г. сельских школ, 
школ районных центров -  всего 5 %.
Если рассмотреть оснащённость учебно­
го процесса в высшей школе, то здесь, пожа­
луй, имеется некоторый прогресс. За после­
дние 10 лет высшая школа очень много сдела­
ла в этом направлении, тем не менее 42 ком­
пьютера на один вуз в среднем по России -  
далеко не блестящий показатель. Как обсто­
ит дело с оснащением сферы образования раз­
ными программными средствами? Если по­
смотреть на оценку состояния дел в этой об­
ласти, то можно увидеть следующее: высшее
Оснащенность учебного процесса 
в высшей школе
(по состоянию на 1.01.2000 г.)
Количество вузов
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образование -  терпимо, исключая педагоги­
ческие вузы; среднее -  недостаточно; началь­
ное профессиональное -  фрагментарно, обще­
образовательные школы -  очень слабо.
Оснащенность сферы образования 
аппаратно-программными средствами 
ВЫВОДЫ
Уровень образования
1 .Высшее
2 .Среднее проф.
3. Начальное проф.
4. Общеобразовательная 
школа
Оценка состояния
•  терпимо (исключение 
педагогические вузы)
• недостаточно
• фрагментарно
• очень слабо
Состояние телекоммуникационной инфра­
структуры. По сравнению с другими отрасля­
ми сфера образования обладает одной из са­
мых развитых телекоммуникационных инф­
раструктур. Пропускная способность внеш­
него канала этих инфраструктур (34 Мб/с) 
выше, чем у аналогичных телекоммуникаци­
онных структур других организаций. Многие 
ведущие вузы являются опорными точками
региональных сетей. Здесь большая работа 
проделана коллегией Министерства образова­
ния. Намечены также конкретные мероприя­
тия на 2002 г. по увеличению пропускной спо­
собности канала в 5 раз.
Состояние телекоммуникационной  
инфраструктуры  
ВЫВОДЫ
1. По сравнению с другими отраслями сфера 
образования обладает одной из развитых 
телекоммуникационных инфраструктур
2. Пропускная способность внешнего канала 
(34 Мбит/с) выше, чем РАН, Минпромнауки 
и РФФИ вместе взятых (около 22 Мбит/с)
3. Многие ведущие вузы являются опорными 
точками региональных сетей
Состояние информационных ресурсов.
Рассмотрим численность и структуру инфор­
мационных ресурсов и их основные показа­
тели на начало 2001 г. В сфере образования
Оценка численности и структуры  
информационных ресурсов 
на начало 2001 г.
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щ автоматизированные системы 
организационного, научного и 
учебного назначения
□ автоматизированные средства 
обучения
□ специализированные инстру­
ментальные средства
сосредоточены наиболее значимые по объё­
мам информационные ресурсы. Однако они не 
организованы в единую систему. К сожале­
нию, нет отраслевой документации, регули­
рующей порядок создания информационных 
ресурсов, не осуществляется их обязательная 
регистрация.
Состояние информационных ресурсов 
ВЫВОДЫ
1. В сфере образования сосредоточены наиболее 
значительные по объему информационные 
ресурсы (ИР).
2. ИР не организованы в единую систему.
3. Нет отраслевой документации, регламентирую­
щей порядок создания ИР.
4. Не осуществляется обязательная регистрация 
государственных ИР.
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Состояние нормативно-правовой базы ин­
форматизации в образовании. Нормы базовых 
законов положены в основу пятнадцати фе­
деральных законов. Ряд отраслей имеет зна­
чимые для всего общества федеральные зако­
ны, регламентирующие формирование инфор­
мационных ресурсов и развитие информаци­
онных технологий. Однако сферы образова­
ния это практически не касается, т. е. почти 
отсутствует отраслевая нормативная база в 
области информатизации образования.
Действующая организационная структура 
системы информатизации в образовании. В об­
ласти информатизации образования действо­
вали 34 совета, в том числе Межведомствен­
ный совет по отраслевому образованию, На­
учно-технический совет по проблемам инфор­
матизации образования и др.
Перечень многочисленных советов, зани­
мающихся этими вопросами, дает представ­
ление о том, что необходимо активизировать 
эту структуру. Министерством образования 
в целом была одобрена новая инфраструкту­
ра: упразднены 34 совета, оставлено несколь­
ко советов федеративного уровня. Предпола­
гается создание вневедомственного совета по 
информатизации, задачей которого будет ко­
ординация усилий по решению финансовых 
проблем, разработка стратегии, систематиза­
ция программ и согласование усилий в реше­
нии следующих программ: «Информатизация» 
-  базовая программа в развитие программ 
«Интеграция», «Развитие образования», «Еди­
ная информационная среда», «Электронная 
Россия», «Дети России» и др. Поэтому сейчас 
принято решение, что советы будут осуществ­
лять координацию по данным направлениям. 
Будет создан федеральный экспертный совет 
по информатизации. Он будет работать по 
тринадцати направлениям.
Детализация основных
направлении в предложениях рабочей группы 
( Вариант О)
1. Содержание образовательных программ, обра­
зовательные модели и методики, кадровое обес­
печение информатизации образования.
2. Педагогика информационных и коммуникацион­
ных технологий (ИКТ). ИКТ в модернизации об­
разования (содержание и методы обучения).
3. Обеспечение развития научно-образовательной 
инфраструктуры информатизации образования
4. Индустрия информационных услуг.
5. Информационно-образовательные технологии, 
технологические стандарты и нормативно-право­
вое обеспечение системы образования.
6. Обеспечение контроля качества информационно- 
образовательных продуктов и технологий.
7. Региональная политика в области информатиза­
ции образования.
8. Информационное обеспечение российского об­
разования в международном научно-образова­
тельном пространстве.
9. Создание интегрированной информационной 
системы сферы образования, включая разработ­
ку среднесрочной стратегии развития автомати­
зированных информационных систем образова­
тельных учреждений.
10. Создание отраслевого депозитария электронных 
библиотечных ресурсов.
11. Развитии высокопроизводительных вычислений.
12. Обеспечение информационной безопасности еди­
ной образовательной информационной среды.
13. Концепция, образовательные модели и методики 
технологизации образовательных программ и форм.
Министром была поставлена задача в те­
чение двух недель подготовить соответству­
ющие приказы и методические материалы.
Состояние нормативно-правовой базы 
информатизации образования 
ВЫВОДЫ
1. Нормы базовых законов положены в основу 15 
федеральных законов.
2. Ряд отраслей имеют значимые для всего 
общества федеральные законы, регламенти­
рующие формирование информационных1 
ресурсов.
3. Эти федеральные законы устанавливают 
необходимость формирования, ведения и 
использования в пределах отрасли различного 
назначения регистров, реестров и кадастров.
4. На сферу образования они практически не 
распространены.
5. Нет законов об информационных технологиях 
и информационных ресурсах в сфере образо­
вания.
6. Практически отсутствует отраслевая норматив­
ная база.
Действующая  
организационная структура информатизации  
образования
—ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ ПО ОТКРЫТОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИИ 
СОВЕТ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ
СОЗДАНИЕ ПОДПРОГРАММА Разделы в др.
СИСТЕМЫ Информационные программах:
ОТКРЫТОГО технологии в -ФПРО
ОБРАЗОВАНИЯ образовании 1 - Межведомст.
СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ВУЗЫ ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ 
НАУЧНЫЕ И ДР. ОРГАНИЗАЦИИ
В рамках федерального исполнительного со­
вета эти 13 направлений будут охватывать 
все конфликтные вопросы в данной области. 
Либо это будет одна организация, либо кон­
сорциум. Скорее всего -  консорциум. Сейчас 
уже идут опережающие программы в регио­
нах, предлагающие свои направления по ин­
форматизации (Н овосибирск, Воронеж, 
Санкт-Петербург, Ростовская область). Так 
что есть мысли, идеи, которые требуется про­
анализировать и развивать далее.
Развитие телекоммуникаций. Требуется 
большая работа по созданию единой системы 
транспорта, определению ее федеральных и 
региональных компонентов. Вокруг Министер­
ства образования будет создана необходимая 
оптимальная инфраструктура (информацион­
но-аналитический центр, депозитарий и т. п.). 
Это будет примерно такая же структура, как 
Центр статистики, которая крайне необходи­
ма для управления системой образования. Та­
кая же инфраструктура должна быть создана 
и в регионах, и в округах.
Содержание образовательных информаци­
онных ресурсов. При определении учебного 
процесса мы должны очень чётко представ­
лять, по какой технологии строится электрон­
ный учебник, где он проходит экспертизу, ког­
да будет рекомендован и каким органом. К 
сожалению, существует мнение, что у нас яко­
бы много электронных учебников, но нет еди­
ной технологии их построения. Хочется под­
черкнуть, что эти вопросы в области инфор­
матизация -  одно из главных направлений 
работы Министерства образования.
Следует выделить также основные мо­
менты региональной политики в области ин­
форматизации образования. Главное здесь -  
планирование, оно должно идти опережающи­
ми темпами, снизу (из регионов). Должны 
быть, во-первых, разработаны региональные 
и окружные программы развития высшей шко­
лы по науке и образованию. Во-вторых, дол­
жна быть тесная связь науки и образования: 
должны проводиться научные исследования по 
построению и моделированию системы обра­
зования, т. е. только после проведения экспе­
римента, который оценит то или иное направ­
ление модернизации образования, можно 
включать механизм модернизации в систему 
образования.
Комплексное финансирование проектов 
высшей школы по приоритетным направлени­
ям. Не могут финансироваться любые проек­
ты в области информатизации образования. 
Безусловно, особое внимание будет уделено 
тем проектам, где есть идеи, мысли и конк­
ретные конечные результаты. В 2003 г. будет 
рассмотрена и согласована система финанси­
рования этих программ из федерального и ме­
стного бюджетов. Хотелось бы привлечь к 
этой работе наших международных партнё­
ров, потому что проводимая работа перспек­
тивна. И если нам удастся скоординировать 
усилия, направленные на решение этих конк­
ретных задач, эффект будет значительный.
В этой области необходима пропаганда 
идей, а PR-составляющая в нашей работе как 
раз отсутствует. Например, в Институте ма­
тематики ведется очень интересная работа в 
области информатизации, но кто об этом зна­
ет? Так что следует подумать о том, как на­
ладить работу в области пропаганды новых 
идей. Главный недостаток, на мой взгляд, со­
стоит в том, что мы, работая по многим на­
правлениям, не координируем работу. Важ­
на открытость, доступность, гласность и об­
мен информацией. Должны проводиться не­
большие совещания, заседания, действовать 
рабочие группы по разным направлениям, 
привлекаться специалисты, которые действи­
тельно смогут проанализировать недостат­
ки и достижения в области информатизации 
образования.
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